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Abstrak
Judul “Peran     Perawat     dalam     Pendampingan     Klien     Pada     Pengajuan
Informed Consent di Ruang Prabu Kresna RSU Kota Semarang” xiii+ 53
halaman + 2 tabel + 7 lampiran
Perawat adalah salah satu profesi yang selalu berhubungan dan berinteraksi
langsung dengan klien. Perubahan paradigma membuat aspek perawatan lebih dari
sekedar merawat tapi juga menjaga. Perawat berperan sebagai pelindung dan
mediator klien dengan tim kesehatan lain saat pengajuan informed consent untuk
membantu mengatasi kekhawatiran klien. Informed consent membantu klien
mengambil keputusan terbaik untuk diri mereka sendiri. Tujuan penelitian adalah
menggambarkan persepsi dan sikap perawat dalam pendampingan klien pada saat
pengajuan informed consent di Ruang Prabu Kresna RSU Kota Semarang. Penelitian
menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dilakukan terhadap
5 partisipan. Pengumpulan data dengan cara indepth interview. Peneliti
menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel dan analisa data
menggunakan kategori dan tema. Hasil penelitian menyatakan perawat belum
sepenuhnya memahami perannya sehingga pelaksanaan peran terhadap klien menjadi
tidak optimal. Hal ini menjadikan perawat melakukan tugas-tugas yang bukan
kewenangannya. Perawat memandang memberikan informasi terkait tindakan medik
boleh dilakukan sehingga mereka bisa menggantikan tugas dokter memberikan
informasi tindakan medik kepada klien. Saran yang dapat dilakukan adalah
meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesiapan perawat menjadi mitra kerja
tim kesehatan lain melalui seminar ataupun pelatihan yang difasilitasi oleh institusi
pendidikan dan penerbitan prosedur tetap (protap) pelaksanaan pengajuan informed
consent sehingga masing-masing tim kesehatan menjalankan tugas sesuai fungsi dan
perannya.
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“The Nurse Role in Assistance of Client on Propose Informed Consent at Prabu
Kresna Room of Semarang Hospital”
xiii + 53 pages +   2 tables + 7 enclosures
Nurse is one of the professions that always direct related and interacted with
client. The paradigm change makes nursing aspect more than caring. Nurse’s roles as
guard and mediator of client with other medical team at the time propose of informed
consent to help overcome client worried. Informed consent help client takes best
decision for themselves. The research aim was describe perception and attitude of
nurse in client assistance at the time of propose of informed consent at Prabu Kresna
room of Semarang Hospital. The research uses qualitative design with
phenomenology approach done by 5 respondents. Data were collected by in depth
interview. Researcher uses technique of purposive sampling to determine sample and
data analysis by category and theme. The research results show that nurses not yet
fully realize their roles so the role’s implementation towards client becoming not
optimal. This makes nurse don’t do their jobs as their authority. Nurses thought that
give medical information to client is allowed so they can replace doctor’s duty to do
this. Suggestions that can be done were increase knowledge, comprehension and
nurse readiness become work partner of medical team through seminar or training
that facilitated by education institution. Hospital was hoped to publish permanent
procedure implementation propose of informed consent so each medical team
implement as according to function and the character.
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